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  خلمثحبلا ص 
Abstrak 
ةيبرعلا ةغللا في ةينثتلا ميفروم ةيضق 
(Problematika Morfem Tatsniyah dalam Bahasa Arab) 
Satuan terkecil bahasa yang menunjukkan makna dua adalah alif dan nun, 
tetapi ketika idhofah nun.nya dibuang karena sebagai pengganti tanwin, namun 
ketika bersambung dengan “al” ta’rif nun.nya tidak dibuang, padahal keduanya 
kontradiktif. Sebagian ulama nahwu berpendapat bahwa hanya alif saja yang 
menunjukkan makna dua, sedangkan nun merupakan ziyadah. Problematika inilah 
yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini. Oleh karena itu, dalam 
penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui seluk beluk argumentasi yang 
bermacam-macam antar ulama nahwu tentang bentuk tatsniyah. Selain itu, Bentuk 
tatsniyah merupakan bentuk satu-satunya yang tidak terdapat dalam bahasa 
manapun kecuali bahasa Arab, sekaligus menjadi pembeda antara bahasa Arab 
dengan bahasa lain. 
Penelitian ini menggabungkan antara studi morfologi dan sintaksis dalam 
menganalisis bentuk intern kedudukan kata dalam suatu kalimat. Metode 
penelitian bahasa yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah metode 
deskriptif. Peneliti menggambarkan fakta-fakta problematika morfem tatsniyah 
dalam bahasa Arab. 
Hasil dalam penelitian ini adalah Pertama pendapat ulama nahwu pada 
morfem alif dalam tatsniyah : (a) morfem alif ialah huruf i’rob, (b) morfem alif 
ialah i’rob, (c) morfem alif ialah dalilul i’rob, (d) morfem alif ialah mabni, (e) 
morfem alif tidak di muqoddarkan seperti isim maqshur, (f) penetapan morfem 
alif dalam tingkah rofa’, nashab, dan jer. Kedua fungsi morfem nun pada 
tatsniyah : (a) pengganti harakat dan tanwin, (b) pengganti harakat, (c) pengganti 
tanwin, (d) alamat tidak adanya idhofah. Ketiga penentuan morfem tatsniyah 
dilihat dari beberapa aspek : (a) dari aspek penggunaannya, (b) dari aspek 
klasifikasi kelas kata, (c) dari aspek afiksasinya. 
 
Kata kunci : Morfem, Tatsniyah, Alif, Nun. 
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. ومن تلك الأصوات 1عن أغراضهم اللغة هي أصوات يعبر بها كل قومإن 
التي تتألف فيما بينها تتكون الكلمات، ومن مجموع الكلمات تتكون الجملة التي 
لابد أن تدل على معنى مفيد. وإضافة إلى ذلك إن عناصر أيّة لغة كانت أربعة 
الأصوات، أو ما يسمى بـــ ((الحروف الألفبائية)) التي تبنى منها الكلمات وهي 
والأبنية أو الصيغ الصرفية التي تدخل في إطارها الكلمات والتراكيب النحوية أو 
 العبارات والجمل والدلالة أو المعنى.
وكل هذه العناصر اللغوية الأربعة تشمل فيما يطلق عليه ((علم اللغة)) الذي 
، والمصطلح الخاص به في الإنجليزية هو  egaugnaLم بدراسة ((اللغة)) بيهت
لايفيد الدلالة على الجمع، وإنما هو  ) )s، والحرف الذي ينتهي به scitsiugniL
: ولذلك إن دراسة اللغة أصبحت علما كغيرها من  ecneicSبمعنى ((علم)) 
 .2العلوم
والذي يبحث من فروع علم اللغة التي قد ذكرها الباحث هو علم الصرف، 
وهو / مورفولوجيا  ygolohproM ويطلق على علم الصرف بالإنجليزية مصطلح
                                                          
 33) ص : 2591(القاهرة : دار الكتب المصرية، الخصائص، بن جني ،  أبو الفتح عثمان1
 .02) ص 9991: مطبعة المنار الإسلامية،  (كويتالصرف التعليمي، محمود سليمان ياقوت،  2
































على  .فإنه3يتعامل مع بنية الكلمة عن طريق تحليلها إلى أصغر عناصرها الصرفية
إطار أمرين، الأول َجْعُل الكلمة على صيغ أو أبنية مختلفة  لأداء ضروب من 
أتي منه دينا أصل لغوي مثل (ك ت ب) يستطيع المتكلم أن يالمعاني، فإذا كان ل
بعدة صيغ صرفية للدلالة على بعض المعاني، نحو : َكَتَب، َيْكُتُب، اُْكُتْب،  
وسواها من الصيغ التي يمكن بناؤها  ابٌَة، ُكُتٌب . . .َكاَتَب، َكاِتٌب، َمْكتُـْوٌب، ِكت َ
أو توليدها من الكاف والتاء والباء للتعبير عن بعض المعاني. والثاني تغيير الكلمة 
ختلاف المعاني، نحو تغيير الفعل الماضي ((قَـَوَل)) اعن أصلها لغرض آخر غير 
 .4إلى ((قَاَل))، فهذا الغرض لم يأت لغرض معنوي أو دلالي
ومن مباحث علم الصرف / المورفولوجيا المورفيم، وهو أصغر وحدة لغوية 
. مثلا كلمة 5ذات معنى، إذ لا يمكن تقسيمه إلى وحدات أصغر ذات معنى
(كرسّي) مورفيم واحد له معنى ولا يمكن تقسيمه إلى وحدات أصغر ذات معنى. 
 وكذلك كل من الكلمات الآتية : رجل، باب، حجر، طريق. 
ورفيم خلال صيغة التثنية وهو ير  أهاا لم تكن تررب المثم الباحث يبحث 
فراد والجمع بل هي صيغة لحال عند صيغة الإبجذور قديمة في اللغة العربية كا
مستحدثة عنيت بها العربية أّيما عناية وامتازت بها عن أخواتها، فالظاهر  إن 
صيغة المثنى وضع لفظها بعد الجمع لمسيس الحاجة إليها، ولهذا لم توجد في سائر 
                                                          
 .02نفس المرجع  3
 .41) ص 9991(كويت : مطبعة المنار الإسلامية، الصرف التعليمي، محمود سليمان ياقوت،  4
 .76م) ص 3991، 1لفلاح : ط (الأردن : دار امدخل إلى علم اللغة، محمد علي الخولي،  5
































 حالات اللغات صيغة المثنى إلا اللغة العربية فيها بقايا ضئيلة من صور المثنى في
 .6خاصة كما يقال والجمع موجود في كل لغة
فتوظيف أسلوب التثنية في العربية مؤشر يدل على دقة وامعان هذه اللغة في 
، لفظ المثنى حدا فاصلا بين المفرد والجع تعبير عن حقائق الأشياء حيث جعلال
فهو ليس جمعا، لأنه ليس بكثير، ولا مفردا، لأنه ليس بواحد، بل تكرار للواحد 
العدد، فالمفرد يدل  ىوترعيف له وتثنيته وهو يشابه المفرد في الدلالة الدقيقة عل
على واحد أو واحدة والمثنى يدل على الاثنين أو الاثنتين، أما الجمع فدلالته 
 .7فوقهمشتركة، إذ يدل على الثلاثة فما 
ولهذا الأمر اكتسبت صيغة التثنية في العربية أهمية قصو ، لأهاا تدل على 
العدد والنوع دلالة قطعية، بينما صيغة الجمع وأنواعه المختلفة لا تر  فيها صيغة 
أكثر، لهذا اختلفت تدل على العدد دلالة قطعية، لأن الجمع يدل على ثلاثة ف
صيغه فجاءت منه صيغ تدل على القلة وأخر  تدل على الكثرة، ولكن صيغة 
الاختصار و الإيجاز نت العرب عن ذكر العدد المبّين للنوع بهدف تالتثنية اغ
 .بخلاف الجمع
ولقد شغلت التثنية النحاة قديما، واختلفوا في تحديد طبيعة حروفها، فهناك 
ومن جعلها هي الإعراب، ومن جعلها دليلا على  من جعلها حروف إعراب،
الإعراب. ومن جعلها من مورفيم المقيد ومن جعلها من المورفيم الإعرابي ومن 
جعلها من المورفيم التصريفي ومن جعل نون التثنية مورفيم الزيادة ومن جعل نون 
                                                          
 . 92) ص 3891، 1(بيروت : دار القلم، ط في علوم القرآن الإتقان السوطي، 6
 .703) 7891(بيروت : دار القلم، الصحابي ابن فارس،  7
































 التثنية مورفيم الإنقطاع عن الإضافة  فاحتدم النقاش بينهم حتى صارت هذه
 الحروف من القرايا الخلافية.
يريد الباحث ترجيح هذه القرية خلال مورفيم التثنية في اللغة العربية ولذلك 
 .اللغويينعند 
 أسئلة البحث .ب‌
 كما يلي :  تهابناء على تلك المشكلة قدم الباحث بعض أسئلة لمعالج
 ؟ما القرايا حول المورفيم الألف في التثنية  .1
 ؟ل المورفيم النون في التثنية ما القرايا حو  .2
 ما مورفيم التثنية ؟ .3
  
































 أهداف البحث .ج‌
من مشكلة البحث وأسئلته السابقة يهدف هذا البحث الوصول إلى الأهداف 
 الآتية :
 القرايا حول المورفيم الألف في التثنيةعرفة لم .1
 لمعرفة القرايا حول المورفيم النون في التثنية .2
 م التثنيةلمعرفة مورفي .3
 أهمية البحث .د‌
 :ينأما أهمية هذا البحث، فهي تنقسم إلى قسم
 أهمية نظرية .1
أهمية نظرية  بهذا البحث هي تسهيل تعلم اللغة العربية وتعليمها ولا 
في اللغة العربية عند  اللغة الحديث خلال مورفيم التثنيةسيما علم 
 اللغويين.
 أهمية تطبيقية .2
 قية إلى ثلاثة أقسام:و تنقسم أهمية تطبي
 للباحث : )أ ‌‌
لأحد الشروط لنيل درجة أهمية تطبيقية للباحث هي 
في جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية  )1S(البكالوريوس 
والتعمق في علم اللغة الحديث  سورابايا بقسم اللغة العربية وأدبها
 خلال مورفيم المثنى في اللغة العربية عند اللغويين.

































 لقارئ :ل )ب‌
أهمية تطبيقية للقارئ هي ازداد معرفة في علم اللغة الحديث 
 خلال مورفيم المثنى في اللغة العربية عند اللغويين.
 مكتبة جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية : )1
أهمية تطبيقية لمكتبة جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية هي 
لغة الحديث وتعليمه أن يكون البحث مرجعا في تعلم علم ال
 خلال مورفيم المثنى في اللغة العربية عند اللغويين.
 توضيح المصطلحات  .ه‌
يوضح الباحث فيما يلي من المصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان هذا 
 البحث وهي :
 –قراء  –يقري  –: مصدر من فعل (قرى    قرية  .1
وفي القاموس  .8ل "وقرية) جمعها قرايا بمعنى " حكم وفص –وقريا 
 .9المنور "قرية" بمعنى المسألة
 .01: هو أصغر وحدة لغوية ذات معنى   مورفيم .2
                                                          
 .904(بيروت : دار المشروق، مجهول السنة) ص المنجد، لويس معلوف،  8
) 7991، (جوغياكارتا : بوستاكا بروغيسيف، إندونيسي –معجم المنور عربي أحمد وارسون،  9
 .1311ص 
 .76م) ص 3991، 1(الأردن : دار الفلاح : ط مدخل إلى علم اللغة، لخولي، محمد علي ا 01
































: المراد بـ"التثنية في اللغة العربية" هي التي وضع  التثنية في اللغة العربية .3
. ولم تكن موجودة في سائر 11لفظها بعد الجمع لمسيس الحاجة إليها
 اللغات إلا في اللغة العربية.
 تحديد البحث .و‌
في لكي يركز بحثه فيما وضع لأجله ولايتسع إطارا وموضوعا فحدده الباحث 
 ضوء ما يلي :
إن موضوع الدراسة في هذا البحث هو قرية مورفيم التثنية في اللغة  .1
 العربية عند اللغويين.
حول قرية مورفيم المثنى عند آراء  وصفيةإن هذا البحث يركز في دراسة  .2
 اللغويين.
 الدراسات السابقة .ز‌
لك فلا بد كانت كتابة هذا البحث تعمل دراسة مكتبية، وبالنسبة إلى ذ
للباحث أن يدرس الكتب والمراجع من قبل. وبعد قراءته الرسالات العديدة فلم 
يجد موضوعا يبحث بنفس هذا الموضوع "قرية مورفيم التثنية في اللغة العربية" 
 إلا الموضوعين المتعلقين به وهما :
                                                          
والموسيقية في محمود شكيب أنصاري وعاطى عبيات، "جماليات دلالات التثنية والصور البلاغية  11
تحرير : حمران اهوان، (إيران : مكتبة جامعة شهيد بهشتي،  مجلة اللغة والأدب العربي،سورة الرحمن"، 
 .  99) ص 0102
































نفيس محمد من جامعة سونان أمبيل الإسلامية الأول كتابة البحث العلمي ل
تغير ثلاثي م بعنوان " 1102لحكومية بقسم اللغة العربية وأدبها خريجها سنة وا
إندونيسي للأستاذ  –مجرد بمورفيم الإشتقاق ومورفيم الصرف في قاموس عربي 
. استعمل الباحث بحثه نظرية  21(دراسة مورفولوجية)" الدكتور محمد يونوس
 ورفيم الصرف.شتقاق ومعتمادا على مورفيم الااالأمثلة الصرفية ثم قسمها وبوبها 
عدنان خريج جامعة سونان كاليجكا الإسلامية الحكومية جوكجاكرتا والثاني ل
) ، بعنوان " 15001111ورقم تسجيله ( 5102بشعبعة اللغة العربية سنة 
الكلمات العربية الداخلة في اللغة الملايوية بولاية فطاني تايلاند (دراسة 
. حلل الباحث على الكلمات العربية الداخلة في اللغة الملايوية 31مورفولوجية)"
بولاية فطاني تايلاند فوجد كثيرا من الكلمات العربية الداخلة في اللغة الملايوية 
 ند بالكتاب علماء يسر دري فطاني.ولاية فطاني تايلاب
ومن هذين كتابتي البحث العلمي يبدو فرق واضح بينهما وهذا البحث 
 بحيث تناول الباحث فيه من خلال صيغة التثنية والقرايا حولها.
  
                                                          
إندونيسي  –رفيم الصرف في قاموس عربي " تغير ثلاثي مجرد بمورفيم الإشتقاق ومو نفيس محمد،  21
، بحث تكميلي غير منشور، كلية الادب جامعة سونان أمبيل للأستاذ الدكتور محمد يونوس"
 .88، ص 1102الإسلامية الحكومية سورابايا إندونيسيا 
 )7102-2-72(مأخوذ في تاريخ  31 niu.biligid//:ptth-/di.ca.akus26581/

































 المورفيم والتثنية ونظرية التعليل في النحو العربي
 المورفيم .أ‌
 لمورفيمتعريف ا .1
"اصطلاح تركيبي  emehproM المورفيم بأن ف تمام حسانعر ّ
بنائي لا يعالج علاجا ذهنيا غير شكلي وأنه ليس عنصرا صرفيا ولكنه 
. 41ةيالمتكاملة الوظيف semehproMوحدة صرفية في نظام من المورفيمات 
وأما محمود السعران فير  أنه "العلاقة أو العلاقات التي تنشأ بين 
. والملاحظ أن السعران تأثر في هذا التعريف 51ات أو المعاني"بالمرك
قول : "المورفيم هو العنصر الذي يعبر عن الذي ي serydneVبفندريس 
وهذا توفيق محمد شاهين يحده بأنه  61النسبة أو العلاقة بين الماهيات"
"أصغر وحدة لغوية ذات معنى" وتأثر شاهين في هذا التعريف باللغوي 
وأما نايف خرما فذهب إلى أن المورفيم "أصغر .71dleifmuolBبلومفيلد 
                                                          
) 0991 ،لطبعة الأولىمكتبة الانجلو المصرية، ا: القاهرة ، ( مناهج البحث في اللغةتمام حسان ، 41
 602ص
 .532) ص 3291(مصر : دار المعارف،  علم اللغة مقدمة للقارئ العربيمحمود السعران ، 51
 532، صنفس المرجع61
 501) ص0891، الطبعة الأولى ،بة وهبة، (القاهرة : مكتعلم اللغة العاممحمد توفيق شاهين ،  71
































في هذا  ieP oiraMوهو في ذلك يتفق مع ماريو باي  81وحدة لغوية"،
وهذا سميح أبو مغلي ير  أنه "أصغر وحدة صرفية ذات معنى 91التعريف،
ا التعريف مقتبس من جليسون وهذ 02على مستو  التركيب"،
ف المورفيم بأنه "أقل عر ّفوأما يوسف الخليفة أبو بكر،  12،nosaelG
 22وحدة صوتية تحمل معنى".
بعد ما سبق ذكره السابق من التعريفات فوصل الباحث إلى 
الاستنباط بأن المورفيم هو أصغر وحدة صرفية تحمل معنى داخل 
 السياق.
  
                                                          
 الطبعة الثانية، (الكويت : عالم الكتب، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة،نايف خرما ، 81
 572) ص7891
 الطبعة الثالثة، ، (القاهرة : عالم الكتب،: أحمد مختار عمر أسس علم اللغة، ترجمة، ماريو باي91
 35) ص7891
) 7891 الطبعة الثانية، (عمان : دار لاوي، في فقه اللغة وقرايا العرية،سميح أبو مغلي، 02
 .97ص
 .58) ص، (القاهرة : مطبعة المدينة، مجهول السنةالتطور اللغوي منهج وتطبيقشعبان هويدي، 12
عهد الخرطوم الدولي للغة العربية، (الخرطوم : م محاضرات في المورفولوجيا،يوسف الخليفة أبو بكر، 22
 )2991
































 :  أقسام المورفيمات في اللغة العربية .2
 .32ورفيم المقيدالمورفيمات في اللغة العربية قسمان هما المورفيم الحر، والم
 : emehprom eerFالموورفيم الحر وأنواعه  القسم الأول )أ ‌
المورفيم الحر هو الذي يمكن أن يوجد بمفرده كوحدة مستقلة في  
، (أنت)، ومن أنواعه ، ضمائر الرفع المنفصلة، نحو : (أنا) 42اللغة،
ة النفي (لا)، وأداة الإجابة (نعم)، والأعلام الأعجمية، ا(هو)، وأد
نحو (إبراهيم)، (إسحاق)، (يعقوب)، والجذور التي لم تتصل بسوابق 
ولا لواحق ولا أحشاء ، مثل : (رجل، عماد، مسلم)، وأسماء الأفعال 
مثل (أفٍّ )، (نزاِل)، (شتّان). وأسما الأصوات نحو (طق) محاكاة 
لصوت الحجر عندما يقع على جسم صلب، و(غاق) محاكاة لصوت 
در الإشارة إلى أن المورفيم الحر بإمكانه أن يستقل عن الغراب. وتج
الجملة أثناء عملية الكلام معطيا معنى مفيدا، كقولك لتلميذك (هل 
عملت الواجب) ؟ فالإجابة المتوقعة (نعم) أو (لا)، ونر  أن هذه 
 بت هذا المورفيم إصطلاح "الحرية".الميزة هي التي أكس
                                                          
 .59:  ص في فقه اللغة وقرايا العربية،أبو المغلي، سميح 32
 .59، صنفس المرجع42
































والملاحظ أن هذا النوع من المورفيمات يأتي في صورة أبنية غير 
 52قابلة للتجزئة المورفيمية، لأهاا مجهولة الأصول.
 :‌emehprom dnuoBالقسم الثاني : المورفيم المقيد وأنواعه  )‌ب
المورفيم المقيد هو الذي يظهر مع مورفيم آخر أثناء العملية 
 ومن أنواعه: 62الكلامية، 
 :emehprom tooRالمورفيم الجذرّي الأولى  )‌1
صلية، ادة الخام، أي الحروف الأالمقصود بالجذر هنا الم 
كل صيغة تريف إليه خصوصية أي الحدث الساذج العاري من  
ما، فمثلا الجذر (ض.ر.ب) لا يصلح التلفظ به أثناء العملية 
أو  (َضارب) الكلامية إلا من خلال صيغة (َضَرَب)، أو
(َمْرُروب) ... إلخ، وهذا يعني أن الجذر بهذه الطريقة لا يحمل 
ميا، بل يحمل المعنى الخام الذي تنتج عنه عدة صيغ معنى معج
 أثناء العملية الكلامية.
وتجدر الإشارة إلى أن تمام حسان أشار إلى مورفيم الجذر 
على الرغم أنه لا يعتبر هذا النوع بصورته من ضمن مورفيمات 
 72اللغة العربية.
                                                          
إدارة إحياء التراث مصر : (، تحقيق : إبراهيم مصطفى ،المصنف، بن جني أبو عثمان الفتح52
 .2ص) 4591الطبعة الأولى،  القديم،
 .59ص : في فقه اللغة وقرايا العربيةأبو مغلي، سميح 62
































 :‌emehprom erutcurtSالثانية مورفيم المغايرة  )‌2
يقول أبو مغلي :"هذا المورفيم ناتج من تبادل  
ومن اللغويين العرب الذين  82اللأصوات الصائتة أو تغيرها ..."
فيم المغايرة أيرا رياض زكي قاسم، إذ يقول تطرقوا لفكرة مور 
:"في الكلمة العربية عنصران : ثابت ومتغير ... وأما المتغير فهو 
 92مجموعة الحركات التي تحدد صيغة الكلمة وتمنحها معناها".
إذن مورفيم المغايرة يؤدي دورا كبيرا في رسم الصيغ، وذلك بتغيير 
بير الكلامي لأجل الحصول على الصيغة الأبنية أثناء التع
المقصودة، مثلا كتحويل المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول.غير 
أن الباحث ير  أنه مع وجاهة ما ذهب إليه أبو مغلي ورياض، 
في أن الحركات تلعب دورا كبيرا في تحديد مورفيم المغايرة، إلا أن 
يم يمكن أن يتكون الأمر لا يقتصر على هذا الحد، لأن هذا المورف
أيرا من جملة ترتيب الحركات، أو جملة ترتيب الحركات 
 والسكونات كما في لفظة (استخرج).
  
                                                                                                                                                               
 .961ص )4991قافة، (القاهرة : دار الث ،اللغة العربية معناها ومبناهاحسان، تمام 72
 .92ص )4002(مصر : دار المعرفة،  ،تقنيات التعبير العربيقاسم، رياض زكي 82
 .92، صنفس المرجع92
































 :المورفيم الإعرابي الثالثة  )‌3
المورفيم الإعرابي هو الحركة الإعرابية المتمثلة في الفتحة أو 
 الكسرة أو الرمة في أواخر الأسماء، نحو : (التلميَذ)، (التلميِذ)،
 (التلميُذ) على التوالي.
والملاحظ أن المورفيم الإعرابي يقوم بدور مهم داخل 
اللغة العربية، إذ أنه يحدد الموقع الإعرابي للاسم في الجملة، 
ل : (َخَدَش النَّْمَر وخاصة في حال تقديم ما حقه التأخير، مث
 الَقطُّ).
ففي هذا الحال تبين الحركات الإعرابية الفاعل من 
 ل أي الخادش من المخدوش.المفعو 
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال استحالة ظهور الحركات 
الإعرابية على أواخر الأسماء، كما في جملة : (حدث عيس 
موسى) فينبغي الاتزام بالترتيب الموضعي للأسماء، أي أن يأتي 
 بعد الفعل الفاعل ثم يلي الفاعل المفعول به.
 : رفيم التنوينمو ال الرابعة )‌4
مورفيم التنوين هو " نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم 
والتنوين علامة من علامات إعراب  03لفظا وتسقط خطا"،
                                                          
)، 5891، (بيروت : مؤسسة الرسالة، معجم المصطلحات النحوية والصرفيةمحمد سمير نجيب، 03
 .332ص
































ابية في مجال تحديد الاسم، وهي تقوم بما تقوم به الحركات الإعر 
موقع الاسم من الإعراب داخل الجملة. والتنوين أنواع كثيرة منها 
 : 
(أ) تنوين التمكين : وهو التنوين الذي يلحق بالأسماء ليدل على 
 13شدة تمكنها في الاسمية مثل : (رجٍل).
حال  (ب) تنوين التنكير : وهو التنوين اللاحق للأسماء المبنية في
 23).مررت بسيبويه وسيبويٍه آخرتنكيرها، مثل : (
(ج) تنوين العوض : وهو التنوين الذي يكون عوضا عن حرف  
كما في تنوين (َجَواٍر)، (وقاٍض)، أو عوضا عن كلمة كما في تنوين 
(كلٌّ) في عبارة (كلٌّ وقرينه)، أو عوضا عن جملة، كما في التنوين من 
الى : (يَـْوَمِئٍذ ُتحَدُِّث َأْخَباَرَها).قوله تع
 33
(د) تنوين المقابلة : وهو التنوين اللاحق لجمع المؤنث السالم 
ومن أمثلته قوله تعالى : (َعَسى  43ليقابل النون في جمع المذكر السالم.
أَْزَواًجا َخيـْ رًا ِمْنُكنَّ ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمَناٍت قَانَِتاٍت َربُُّه ِإْن طَلََّقُكنَّ َأْن يُـْبِدلَُه 
 53تَائَِباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت ثَـيَِّباٍت َوأَْبَكارًا).
                                                          
 .432، صنفس المرجع13
 432، ص نفس المرجع23
 .5، الآية سورة الزلزلة33
 .432، ص نفس المرجع43
 .5، الآية سورة التحريم53
































 : المورفيم الزائدالخامسة  )‌5
هو ذاك الصوت الذي يأتي مصاحبا للفظة ما. والمورفيم 
 زائد قد يكون سابقا لصيغة ما، ويسمى بالمورفيم السابقال
، مثل (يــــ) في (يكتب)، وقد يكون لاحقا emehprom sexiferP
(ت) ل مث emehprom xiffuSبصيغة ما يسمى بالمورفيم اللاحق 
 في كتبت، وقد يكون حشوا مثل الألف في كاتب (كاتب).
 : المورفيم الأدوي ّالسادسة  )‌6
هذا النوع من المورفيم كثير جدا في اللغة العربية، وقد 
يكون حرف جر مثل (إلى)، أو حرف نصب مثل : (إّن) مع 
الأسماء، أو حرف نفي نحو : (ما)، أو أداة استفهام، مثل : 
 (من) أداة التعريف (ال).
وتجدر الإشارة إلى أن بعض المورفيمات الأدوية في اللغة 
 ة تأتي حرة أثناء عملية الكلام، نحو (نعم) و (لا).العربي
 : المورفيم الضميريالسابعة  )‌7
ويتمثل هذا المورفيم في جميع الرمائر سواء أكانت 
منفصلة أم متصلة، نحو (هو)، (هي)، (أنتم)، (ت) في (كتبت) 
 و (كتبت) و (كتبت)، (ه) في (رأيته)، ونحو ذلك.
  
































 :  المورفيم المتقطعالثامنة  )‌8
ائه فاصل آخر مثل : الهمزة ز هو الذي فصل بين أج
والألف في صيغة (أولاد)، والهمزة والتاء في صيغة (افتعل)، 
 63والهمزة والنون في صيغة (انفعل).
 : المورفيم الصفري ّالتاسعة  )‌9
هذا النوع هو أيرا من المورفيمات الرميرية. وبعض 
اللغويين أطلق عليه مصطلح المورفيم الصفري ويعرفه أبو مغلي 
بأنه : "هو الذي ليس له صورة صوتية واضحة، إنما يتّم التعرف 
ثل هذا المورفيم في ضمائر الرفع ويتم 73عليه من صورة الفعل".
 المستترة، مثل : الرمير (هو) في الفعل (حرر).
 : المورفيم اليتيمالعاشرة  )‌11
المورفيم اليتيم "هو الذي لا يحدث في اللغة العربية إلا 
يم (إيا) وحدد بأنه مورف 83مرة واحدة وفي موقع واحد لا يتكرر".
الذي يشكل المقطع الأول، أي السابقة الأولى مع ضمائر 
يلاحظ فيما  93النصب المنفصلة، إياي، إياه، وإياك ... إلخ.
ذهب إليه أبو مغلي بصرف النظر عن الموقعية، اتحاد مورفيمين 
                                                          
 .85نفس المرجع. ص 63
 .001: ص في فقه اللغة وقرايا العربيةأبو مغلي، سميح 73
 .201، ص نفس المرجع83
 .201، ص نفس المرجع93
































حتى يبدو كأهاما مورفيم واحد، وهذه الحال يمكن ملاحظتها في 
مورفيم (ال) لمورفيمات أسماء الموصول في كل الأحوال ملازمة 
الإعرابية كقولك : (جاء الذي علمني)، و (قابلت الذي 
علمني)، و(مررت بالذي علمني). وتجدر الإشارة إلى أن الهروّي 
يقول :"اعلم أن أصل الذي على مذهب سيبويه والبصريين 
... (لذي) بدون (ال) على وزن (عِسي) و (شِجي) ونحوهما 
ووزن (لذي) (فعل)، وأن الألف واللام دخلتا عليها 
ولكن الملاحظ في نصوص اللغة العربية عدم ورود  04للتعريف".
بط بين أجزاء أسماء الموصول منكرة، بل ترد معرفة بمورفيم (ال) لتر 
الحال يمكن أن تجعل مورفيم (لذي) وبقية  االكلام. وهذ
مورفيمات أسماء الموصول، أي (لتي)، و(لذان)، و(لتان)، 
و(لذين) ضمن المورفيمات اليتيمة. ولذا يمكن أن تدخل فيها 
بعض أسماء الإشارة التي تلازمها هاء التنبيه، نحو (هذا)، 
إلى القول أن مورفيم لباحث الص يخو(هذه)، و(هاتان). وهكذا 
 (إيا) ليس هو المورفيم اليتيم وحده في اللغة العربية.
  
                                                          
 الطبعة الثانية، (دمشق : مجمع اللغة العربية،، الأزهية في علم الحروف ،الهرويعلي بن محمد 04
 .192) ص1891

































 مفهوم التثنية في اللغة والاصطلاح : .1
يثني إذا  –ضم اسم إلى اسم مثله واشتقاقها من ثنى :  لغة )أ ‌
، وكل شيء قد 14عطف. يقال ثنى العود إذا عطف عليه
، والمثنى : اسم 34. وثنى الشيء : جعله اثنين24عطفته فقد ثنيته
مفعول يدل على ِضعف الواحد، وهكذا قالت العرب للمذكر 
لأن الألف إنما اجتُلبت لسكون  وللمؤنث اِثْـَنَتاِن أو ثِْنَتان ِ اِثْـَنان ِ
فيهما ، والألف 44الثاء، فلما تحركت سقطت واللأصل فيهما ثني ٌ
 ألف وصل لا تظهر في اللفظ.
 : 54قال الشاعر
 أَْم َغاِدي # َعَلى َحَدثَاِن الدَّْهِر ِمنيِّ َوِمْن ُجمْل ٍ َأَلا َلا أََر  اثْـنَـْين ِ
ولقد سمت العرب أحد أيام الأسبوع "الاثنين" وقالوا في الشعر يوم 
 :64"اثنين" بغير لام، كقول أبي صخر الهذلي
                                                          
دار الكتب العلمية، الطبعة  ل بديع يعقوب، (بيروت :قيق : إيمي، تحشرح المفصلابن يعيش، 14
 .731) ص1002الأولى، المجلد الأول، 
 ) ثني.دار مصادر، مجهول السنة : (بيروت، لسان العربابن منظور، 24
) 4002 الطبعة الرابعة، الدولية،(مصر : مكتبة الشروق  ،المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية،34
 ثنى.
 ثني. : لسان العرب ابن منظور،44
 نفس المرجع54
































 ي ؟اد ِو َال ْ ة ِان َيح َى ر ِل َع َ م ُلِّ س َت ُ ولم َِي # اد ِغ َ م ْأ َ ْين ِن ـَاث ـْ م َو ْي ـَ ح ٌائ ِر َأ َ
 في الاصطلاح النحوي : )‌ب
والتعريف الاصطلاحي للتثنية قريب من معناها اللغوي، 
إذ يعرفها ابن الأنباري قائلا : "التثنية صيغة مبنية للدلالة على 
تقول : قام الزيدان، وذهب الاثنين. وأصل التثنية العطف، 
زيد، وذهب عمرو وعمرو، إلا و العمران، والأصل فيه : قام زيد 
أهام حذفوا أحدهما، وزادوا على الآخر زيادة على التثنية للإيجاز 
، ما يعني أهاا صيغة وضعت للإيجاز والاختصار 74والاختصار"
 والاقتصاد في القول والكتابة.
يعرف السيوطي المثنى بقول : "هو ما دل على اثنين 
بزيادة في آخره صالح للتجريد عنها وعطف مثله عليه، فإنه يرفع 
" فإذا اتفق اللفظان في التثنية 84بالألف، وينصب ويجر بالياء
حذفوا أحد الاسمين واكتفوا بلفظ واحد وازدادوا عليه زيادة تدل "
على التثنية فصارا في اللفظ اسما واحدا وإن كانا في الحكم 
ذلك أوجز عندهم من أن يذكروا الاسمين  والتقدير اسمين وكان
                                                                                                                                                               
 نفس المرجع64
، مجهول دمشق : المجمع العلمي العربي(: محمد محجة البيطار،  قيق، تحأسرار العربيةابن الأنباري، 74
 .74.ص السنة)
دار الكتب  بيروت :( : أحمد شمس الدين، قيق، تحهمع الهوامع في شرح جمع الجوامعالسيوطي، 84
 .431ص  )8991، المجلد الأول العلمية، الطبعة الأولى،
































، فإن اختلف لفظ الاسمين 94ويعطفوا أحدهما على الآخر"
"رجعوا إلى التكرير بالعاطف، كقولك : جاء الرجل والفرس 
 ."05ومررت بزيد وبكر
أما صاحب الأجرومية فيعرف المثنى بقوله :"هو ما دل 
على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على 
، ما يعني أن المثنى لا يكون إلا إذا كان الاسم المراد 15مفرده"
 تثنيته مفردا وما عدا ذلك لا يكون مثنى وإنما ملحقا بالمثنى.
السابقة، فيتوصل إلى  ويجمع ابن العثيمي بين التعاريف
تعريف للمثنى فيقول عنه بأنه : " كل ما دل على اثنين أو اثنتين 
، ما يعني أن التثنية هي 25متعاطفين متماثلين"ن عنت تغابزيادة 
زيادة في الاسم المفرد لجعله دالا على اثنين أو اثنتين، وهذه 
ادة يعود الزيادة لا تكون إلا في المفرد، وإذا حذفت هذه الزي
نت عن متعاطفين متماثلين"، تغاالاسم إلى أصله. أما قوله : "
                                                          
 .731ص : شرح المفصلابن يعيش، 94
، رة : مكتبة الخانجيالقاه(: محمود محمد الطناحي،  قيقتحأمالي ابن الشجري، هبة الله العلوي، 05
 .31ص المجلد الأول، مجهول السنة)
، الطبعة اليمن : مكتبة صناء الأثرية(، الممتع في شرح الأجروميةمالك بن سالم بن مطر المهذري، 15
 .23) ص 4002ولى، الأ
، الطبعة الأولى، مكتبة صنعاء الأثرية اليمن :، شرح المقدمة الأجروميةمحمد بن صالح العثيمين، 25
 .02) ص 4002
































فيعني أن المرء يعطف اسمين متماثلين لتجنب  تكرار الاسم المراد 
 تثنيته كقول : جاء المحمدان.
 أصل التثنية : .2
نباري في على حد قول ابن الأ 35إن الأصل في التثنية هو العطف
أسرار العربية والعكبري في اللباب :"من قولك : ثنيت العود إذا عطفته. 
وكان الأصل أن يعطف اسم على اسم، وقد جاء ذلك في الشعر كثير، 
لكنهم اكتفوا باسم واحد وحرف وجعلوه عوضا من الأسماء المعطوفة 
. أما ابن الشجري فيقول :"التثنية والجمع المستعملان 45اختصارا"
بالحرف أصلهما التثنية والجمع بالحرف، فقولك : جاء الرجلان، ومررت 
حذفوا العاطف بالزيدين. أصله : جاء الرجل والرجل، ومررت بزيد وزيد ف
والمعطوف، وأقاموا حرف التثنية مقامهما اختصارا، وصح ذلك لاتفاق 
الذاتين في التسمية بلفظ واحد، فإن اختلف لفظ الاسمين رجعوا إلى 
التكرير بالعاطف، كقولك : جاء الرجل والفرس، ومررت بزيد وبكر، إذا  
لما التزموا كان ما فعلوه من الحذف في المتفقين يستحيل في المختلفين و 
في تثنية المتفقين ما ذكرناه من الحذف كان التزامه في الجمع مما لابد منه 
                                                          
 .74ص : أسرار العربية ابن الأنباري،35
. دمشق 1غازي مختار طليمات، ط:  قيق، تحاللباب في علل البناء والأعرابأبو الباق العكبري، 45
 .69 ص )5991 ، الطبعة الأولى، المجلد الأول،: دار الفكر
































ولا مندوحة عنه، لأن حرف الجمع عن ثلاثة فصاعدا إلى ما لا يدركه 
 .55الحصر"
 : 65هيانقسمت التثنية في العربية إلى ثلاثة أضرب و ، تثنيةأقسام ال .3
 : تثنية لفظية )أ ‌‌
وعلى هذا الررب أتى معظم الكلام في العربية، كقولهم 
في رجل : رجلان، وفي زيد : زيدان. لأن هذه الأسماء المثناة 
 مفردا احتفظ بصيغته الأولى في التثنية.
 : تثنية معنوية وردت بلفظ الجمع )ب‌
ع في تثنية آحاد ما في الجسم كالأنف ويظهر هذا النو 
والوجه والبطن والظهر، يقال : ضربُت رؤوس الرجلين، وشققت 
بطون الحملين، ورأيت ظهوركما، وحيا الله وجوهكما، فتجمع 
ختير الجمع على اوتراد : رأسين وبطنين وظهرين ووجهين، و 
في "لأن أكثر ما تكون عليه الجوارح اثنين  التثنية في هذا المقام
. قال تعالى ((ِإْن تَـُتوبَا ِإَلى 75الإنسان : اليدين والرجلين والعينين"
). وقوله 4اللَِّه فَـَقْد َصَغْت قُـُلوُبُكَما...)) سورة التحريم، الآية (
لا َربّـََنا ظََلْمَنا أَنْـُفَسَنا...)) سورة تعالى في موضع آخر : ((قَا
                                                          
 .31: ص أمالي ابن الشجري هبة الله العلوي،55
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 .703 ص )3891 الطبعة الثالثة، المجلد الأول، ، (بيروت : عالم الكتب،معاني القرآنالفراء، 75
































). وهكذا جرت العرب على تفريل الجمع 32الأعراف، الآية (
على التثنية في المواضع المتعلقة بجوارح الإنسان، إلا أهام قد 
أجازوا هذا "فيما ليس في خلق الإنسان، وذلك يقال للرجلين : 
. كما قالوا 85صكما"خليتما نساءكما، ويراد امرأتين وخرقتما قُـن ُ
، ومن العرب من 95: "مّد الله في أعماركما، ونسأ الله آجلكما"
يعطي هذا كله حقه من التثنية، فيقولون : "ضربت رأسيهما، 
وشققت بطنيهما، وعرفت ظهريكما وحيا الله وجهيكما، فمما 
 ما يبين اهتمام العربي بالتثنية. 06ورد بهذه اللغة"
 : 16قال أبو ذؤيب الهذلي
 َكنَـَواِفِذ اْلُعْبِط الَِّتي َلا تُـْرَفع ُ    فَـَتَخاَلَسا نَـْفَسْيِهَما بِنَـَواِفذ
أراد بطعنات نوافذ، والعبط : جمع العبيط : وهو البعير الذي 
س بصيغة المثنى، وأراد بها ينحر لغير داء. فالشاعر استعمل لفظة النف
الجمع، كما جاء في التنزيل : ((قَالا رَبّـََنا ظََلْمَنا أَنْـُفَسَنا...)) سورة 
 ).32الأعراف، الآية (
قال سيبويه : "وسألته أي الخليل عن قولهم  ما أحسن وجوههما 
(فجمعوا وهم يريدون اثنين) فقال : لأن الاثنين جميع، وهذا بمنزلة 
                                                          
 نفس المرجع85
 .51ص:  أمالي ابن الشجري هبة الله العلوي،95
 س المرجعنف06
 نفس المرجع16
































: نحن فعلنا "ذاك" ولكنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما يكون قول الاثنين 
مفردا وبين ما يكون شيئا من شيء. والقول في تفسير هذه الحكاية، 
أهام قالوا : ما أحسن وجوه الرجلين، فاستعملوا الجمع موضع 
الاثنين، كما قال الاثنان : نحن فعلنا، ونحن إنما هو ضمير موضوع 
ذلك لما بين التثنية والجمع من التقارب،  للجماعة، وإنما استحسنوا
من حيث كانت التثنية عددا ترّكب من ضم واحد إلى واحد، وأول 
الجمع هو الثلاثة، ترّكب من ضّم واحد إلى اثنين، فلذلك قال : أن 
 . 26الاثنين جميع"
 تثنية لفظية كان حقها التكرير بالعطف (تثنية التغليب) : )ج‌
عري بعض الكلمات بصيغة التثنية، وكان الأجدر لقد وظف ال
أن تكون بالعطف لتغليب بعرها على البعض بسبب الخفة أو 
الشهرة أو لشيء آخر، "وذلك أهام أجروا المختلفين مجر  المتفقين 
بتغليب أحدهما على الآخر، لخفته أو شهرته، جاء ذلك مسموعا 
وللشمس والقمر : في أسماء صالحة كقولهم للأب والأم : الأبوان، 
: العمران، غلبوا  -رضي الله عنهما  –القمران، ولأبي بكر وعمر 
القمر على تاشمس لخفة التذكير، وغلبوا عمر على أبي بكر لأن أيام 
عمر امتدت فاشتهرت. وروي أهام قالوا لعثمان رضوان الله عليه : 
 .36نسألك سيرة العمرين"
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 وقال الفرزدق : 
 لََنا َقَمرَاَها َوالنُُّجْوُم الطََّواِلع ُ  ا بِآفَاِق السََّماِء َعَلْيُكم َْأَخْذن َ
فالشاعر أراد بقوله "قمراها" الشمس والقمر، وعنى بالشمس 
 –صلى الله عليه وسلم  –إبراهيم عليه السلام، وبالقمر محد 
أو الصحابة  –صلى الله عليه وسلم  –وبالنجوم عشيرة النبي محمد 
 . -رضوان الله عليهم  –الكرام 
 : 46قال المتنبي 
 َفَأَرْتِنيْ اْلَقَمَرْيِن فيْ َوْقٍت َمًعا َواْستَـْقبَـْلُت َقَمَر السََّماِء ِبَوْجِهَها
أراد الشاعر الشمس والقمر بقوله (القمرين) ولو لم يُرد ذلك لم 
 ف وللام، لقال أرتني قمرين.يُدخل الأل
قال تعالى : ((َحتىَّ ِإَذا َجاَءنَا قَاَل يَا لَْيَت بَـْيِني َوبَـيـْ َنَك بُـْعَد 
). وقد قيل في قوله 83اْلَمْشرِقَـْينِ فَِبْئَس اْلَقرِيُن)) سورة الزخرف (
تعالى المراد "المشرقين" المشرق والمغرب، فغلب المشرق لأنه أشهر 
لمصعب بن الزبير وابنه المصعبان، وقالوا لعبد الله بن الجهتين. وقالوا 
الزبير وأخيه مصعب : الخبيبان، وكان عبد الله يكنى أباخبيب نسبة 
 إلى ابنه خبيب.
                                                          
 .711 ص )3891 ،(بيروت : دار بيروت ديوان المتنبيالمتنبي، 46
































قال الشاعر أبو بجلة يعرض عن عبد الله وأخيه، ويتقرب إلى عبد 
 : 56الملك بن مروان
 لَْيَس اْلإِ َماُم بِالشَِّحْيِح اْلُمْلِحد ِ اْلخَِبْيبَـْينِ َقِدي ْ َقْدنيْ ِمْن َنْصر ِ
فأراد الشاعر (اْلخَِبْيبَـْينِ) عبد الله بن الزبير، فغلبه لشهرته، لكنيته بابن 
 خبيب.
 شروط التثنية : .4
اتفق النحاة على مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الاسم المراد 
 : 66يليتثنيته وتتمثل فيما 
 الإفراد : )أ ‌‌
لا يثنى المثنى ولا الجمع المذكر السالم، بل الاسم المفرد فقط، لأن 
الاسم المثنى يدل على شيئين أو الشخصين اشتركا في صفة معينة، 
السالم يدل على أكثر من اثنين اشتركوا في صفة والجمع المذكر 
معينة، وبالتالي لا يجوز تثنية إلا الاسم المفرد، لدلالته على شيئ 
 واحد أو شخص مفرد.
  
                                                          
 .421ص شرح المفصل : ابن يعيش، 56
، : شعبان عبد الوهاب محمد، (مصر : أم القر  قيقتحالمقدمة الجزولية في النحو، الجزولي، 66
 .42) ص 9991
































 الإعراب :  )ب‌
أن يكون الاسم المراد تثنيته معربا لا مبنيا، ما يدل على أن 
ما ولا يفارقه الكثير من الأسماء لا تثنى لأهاا مبنية، فالمثنى معرب دائ
الإعراب، فأسماء الإشارة والأسماء الموصولة مثلا ملازمة البناء، ما 
يعني أهاا لا تثنى رغم اتصالها بألف ونون التثنية، فالاسمان "هذان"، 
و"هاتان"، و "اللذان"، و"واللتان" أسماء إشارة وموصولة على 
 حاة.الترتيب لا تثنى لأهاا مبنية وهذا ما ذهب إليه جمهور الن
 عدم التركيب : )ج‌
،  76ذهب جمهور النحاة إلى أنه لا يجوز تثنية المركب الإسنادي
كتأبط شرا، وبرق نحره، فلا بد أن يقال : جاءني رجلان اسم كّل 
شرا، فهذه الأسماء ليست مفردة، وإنما هي جمل، واحد منهما تأبط 
والإعراب لا يدخل على الجمل. كذلك المركب المزجي لا يثنى كمعد 
يكرب، بعلبك "فهذان الاسمان لا يثنيان، خلافا للكوفيين، فإهام 
 يجوزون ذلك.
 التنكير : )د‌
أريدت تثنية الاسم المعرفة لا بد  لا يثنى العلم إلا إذا نكر، فمتى
تنكيره فيقال مثلا : محمدين، رجلين، ولهذا تقترن الألف واللام  من
                                                          
(بيروت : دار الكتب العلمية، الطبعة  شرح قطر الند  وبل الصد ،ابن هشام الأنصاري، 76
 .86ص ) 4002الرابعة، 
































باسم النكرة في حالة التثنية لإكسابه التعريف، فيقال : المحمدان، 
الرجلان. فهذه "ال" التعريف جعلت اسم النكرة معرفة ومشاعا بين 
 الجماعة.
كما لا ثني الكنايات عن الأعلام نحو : فلان وفلانة، لأهاا لا 
، فاسم العلم المعرف لا يكمن تثنيته لمعرفته وشييوعه 86التنكير تقبل
 بين الجماعة، لذلك يجب أن يفقد هذا الشيوع حتى يثنى. فبما أن
تثنية الكنايات من الأعلام لشهرتها بين الجماعة، لا  هلا يمكن المتكلم
نكيرها لشيوعها فحتى تثنى يجب أن تفقد شهرتها، ما يعني يمكن ت
 أهاا تكون غير مشهورة بين الجماعة.
 اتفاق اللفظين : )ه‌
مثل رجل ورجل، زيد وزيد، ولا تثنى الأسماء الواقعة على ما لا 
ثاني لها في الوجود "كشمس، قمر، الثريا" إذا قصدت الحقيقة، لذا 
في المعنى، فمنعوا تثنية المشترك اشترط أكثر المتأخرين الاتفاق 
 . ولحنوا المعري في قوله :96والمجاز
 ْين ِن ـَي ـْ ع ََلا  ب َِنى ث ـَان ـْف َ ه ُن َي ـْع َ اه ُو َى ه َم َع ْأ َ ْين َح ِ ْين ِالع َاد ب ِج َ
                                                          
 .241ص لد الأول : المج، همع الهوامع في شرح جمع الجوامعالسيوطي، 86
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لقد ثنى الشاعر المشترك الذي لا تجوز تثنيته في قول "فانثنى بلا 
 الثانية بمعنى أداة البصر، عينين" فالعين الأولى بمعنى المال، والعين
 فأعابوا ذلك عليه كونه خرج عن المألوف.
 اتفاق المعنى في كل واحد من الاثنين : )و‌
إن العرب لا تثني اللفظ إذا كان مرادا به حقيقته ومجازه، أو مرادا 
به معنياه المختلفان، فلا يعتبر من المثنى قولهم : لدّي عينان وتقصد 
صرة وبالأخر  الجاسوس، بل تعتبر من المحلقات بإحداهما العين البا
إلا أحد  –كذلك   –. وتثنية القمر والشمس لا تجوز 07بالمثنى
تريد  ن تغلب أحدهما على الآخر، والثاني أنأالوجهين، الأول 
 المطالع المتعددة منهما.
 أن يكون فيه فائدة : )ز‌
فلا يثنى "كل" لعدم الفائدة في تثنيته، وكذا الأسماء المختصة بالنفي  




                                                          
 ، (بيروت : مؤسس الرسالة،معجم المصطلحات النحوية والصرفيةمحمد سمير نجيب اللبدي، 07
 .04) ص 5891 الطبعة الأولى،
 .541ص لد الأول :المج، همع الهوامع في شرح جمع الجوامعالسيوطي، 17
































 عن تثنية بتثنية غيره : يأن لا يستغن )ح‌
فلا يثنى "بعض" للاستغناء عنه بتثنية "جزء" ولا "سواء" للاستغناء 
عنه "بسيان"، ولم يقولوا : الأمران سواءان. ولم يقولوا : "ضبعاٌن" 
على أنه حكي  اسم المذكر للاستغناء عنه بتثنية "ضبع" اسم المؤنث
 .27: سواءان ضبعانان
 : نظرية التعليل في النحو العربي .ج‌
 :مفهوم التعليل  .1
لتعليل في اللغة هو سقي بعد سقي، وجني الثمرة مرة بعد أخر ، ا
 .37وتعلل بالأمر واعتل تشاغل، وعلله بطعام وحديث ونحوهما شغله بهم
ير  صاحب الكليات أن التعليل هو تقرير ثبوت المؤثر لإثبات و 
، ما يعني إظهار السبب أو المؤثر في الكلام لإثبات الحكم 47الأثر
ويذهب حسن خميس سعيد إلى أن التعليل هو تفسير المشترك بينهما. 
وفق  صاقتراني يبين علة الإعراب أو البناء على الإطلاق وعلى الخصو 
ل أن يقدم تفسيرا مقنعا لحكم ما، ليبين ، فالنحوي يحاو 57أصوله العامة
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 المجلد الثاني، ، الطبعة الأولى،ية، (بيروت : دار الكتب العلمتهذيب لسان اللسانابن منظور، 37
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 .934) ص 8991 ، الطبعة الثانية،، (بيروت : مؤسس الرسالةالكليات الكفوي،47
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به سبب إعراب أو بناء الكلمة، حتى يوافق ما ذهبت إليه القاعدة 
النحوية مثل تعليل سبب إعراب الفعل المرارع، كون الأصل في الأسماء  
كله إعراب وبناء وما على النحوي   –إذن  –العربية أهاا معربة، فالنحو 
هب إليه، فهكذا يكون التعليل شاملا للنحو إلا تقديم تفسير لتعليل ما ذ
،لأنه يبين علة الإعراب أو البناء، فاللفظ في العربية يكون 67العربي كله
 إما معربا أو مبنيا.
من خلال ما تقدم يستطيع الباحث القول إن التعليل هو تفسير، إذ 
دون سواه، يقف على الأسباب التي جعلت النحوي يطلق ذلك الحكم 
والتفسير كما يعرفه ابن يعيش هو الكشف عن المراد من اللفظ سواء  
، فاللفظ الظاهر في المراد  77كان ذلك ظاهرا في المراد أو غير ظاهر
يل  كتعليل رفع كلمة محمد في جملة (قال محمٌد) على أهاا فاعل، وتعل
كلمة نصب كلمة الصدق في جملة (قال محمد الصدَق) على أهاا مفعول 
به. أما اللفظ غير الظاهر، فهو كتعليل عدم جزم أْن المصدرية وأخواتها 
 للمرارع لشبهها بالاسم.
 التعليل في النحو العربي : .2
عن  اإن المنطق الأرسطو حجر الدرس النحو العرّبي، وجعله بعيد
له وهو صيانة المتكلمين من اللحن والقدرة على الهدف وضع من أج
 "sirdneV"الكلام وفق سمت كلام العرب، وإلى مثل هذا دعا فندريس 
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إلى ضرورة الفصل بين النحو والمنطق  )egaugnaL(في كتابه "اللغة" 
والاستغناء عن المنطق حتى تكون تعليلاتهم مستمدة من روح اللغة 
يد الذي نطالبهم به هو أن تكون وبساطتها بقوله : "والشيء الوح
تصنيفاتهم، وقد ضحوا فيها بالمنطق متفقة مع الأوضاع النحوية للغة التي 
، فإلى مثل هذا تماما ما دعا الزجاجي حينما حاول تخليص 87يدرسوهاا"
من مخالب الفلسفة وجعله مستقلا بنفسه، وذلك من النحو العربي 
خلال تقسيمه الثلاثي للعل النحوية إلى : تعليمية، قياسية، جدلية، حتى 
يجعل المتكلم يفصل بين ما هو لغوي وما هو غير لغوي وتوظيفه في تعلم 
وتعليم العربية، أما العلل القياسية والجدلية فهي بمثابة رياضة عقلية يلجأ 
لنحوي ليظهر قدرته وبراعته في التعليل والتأويل، لا لتبسيط الدرس إليها ا
 97اللغوي، ولتحقيق ذلك سلك أربعة مسالك مختلفة لبناء هذه النظرية
 وهي :
لقد خّصص الزجاجي المسلك الأول لعلل الأحكام النحوية، أولا : 
، مثل وذلك بررورة الوقوف على كل حكم نحوي خالف القاعدة
تعليل إعراب الفعل المرارع، فمن خصائص الأفعال البناء وليس 
الإعراب، إلا أن الفعل المرارع خالف الأصل وتميز بميزة الأسماء، 
لذلك يجب تعليله ونفس الشيء بالنسبة للأسماء المبنية التي خالفت 
 الأصل، وتميزت بميزة الأفعال لذلك يجب أن يقيم بتعليلها.
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الظواهر النحوية، كتعليل ظاهرة الإعراب في العربية، تعليل  ثانيا :
ظاهرة التنوين، وظاهرة الاشتقاق، وهذا التعليل تتحكم فيه ثلاث 
معايير، وهي : تمييز المعاني، الأصل التاريخي، التصور النظري المجرد، 
وهذه المعايير قابلة للنقاش والجدل، وبالتالي فهي من العلل النظرية 
 الجدلية.
التعليل الوظيفي للأدوات النحوية أسماء وأفعالا وحروفا، إذ  : ثالثا
هناك بعض الأدوات التي تغير المعاني وتصيرها من معنى إلى آخر 
 حسب ما يقتريه المقام، مثل (كان، كيف، رويدا).
تعليل الحدود النحوية، وقد أشار الزجاجي إلى أهميتها أثناء  رابعا :
عل وحد الحرف، حيث إن الحد تعرضه إلى حّد الاسم وحد الف
النحوي هو الذي ينطبق على محدوده انطباقا تاما فيكون جامعا 
مانعا، سواء أكان هذا الحد من كلام النحويين أم كلام المنطقيين، 
فانطباق الحد النحوي على محدوده غاية يمكن أن تتحقق بعدة 
 .08وسائل
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على المعلومات التي يحتاج إليها الباحث وتحقيق أهداف البحث للحصول  
 وأغراضه يلزم أن يسلك الباحث على المنهج المتبع التالي :
 . مدخل البحث أ‌
. باحث لتمام بحثه هو المنهج الوصفيإن المنهج الذي يتبعه ال
. 18المراد به هو المنهج الذي يصف اللغة ويفحص ظواهرها ومظاهرها
فهذا المنهج يكتفي بوصف لغة من اللغات عند شعب من الشعوب أو 
لهجة من اللهجات في وقت معين، أي أنه يبحث اللغة بحثا عرضيا ولا 
 طوليا، ويصف ما فيها من ظواهر لغوية مختلفة.
يتميز هذا المنهج بأنه يدرس الظاهرة كما هي في الواقع فيقوم و 
بوصفها، وتوضيح خصائصها اعتمادا على اختبار عينة ممثلة للمجتمع 
. وتبرز أهميته في أنه يسمح 28التعميم الباحث على أساس معيار يمكن
بجمع المعلومات الحقيقية والتدقيق والتفصيل لظاهرة موجودة فعلا في 
 مجتمع معّين، فيرع النقاط على حروف المشكلة الموجودة، كما أنه يمكن
من معرفة ما يفعله الأفراد في مشكلة ما، ويستفيد بذلك من  الباحث
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نسيمة نابي، "مناهج البحث اللغوي عند العرب في ضوء النظريات اللسانية"، رسالة الماجستير،  28
 .31، ص 0102مري، تيزي وزو، جامعة مولود مع
































اتهم باتخاذ القرارات المناسبة التي يتّم تعميمها في مشاكل آرائهم وخبر 
 .38ذات طبيعة مشاهبة لها
ويتجلى بوضوح في منتاجات لسانيات القرن العشرين، وهو 
في دراسته حيث دعا  )erussuaS .D.F(المنهج الذي اعتمده سوسير 
، فاهتم في تأسيس 48إلى وصف اللغة كما هي وليس كما يجب أن تكون
نظريته على التمييز بين الكثير من الثنائيات أو التناقرات، ويعتمد هذا 
المنهج في دراسته للغة على اللغة المنطوقة، بالتركيز على طبيعة المتكلم 
وشخصيته العلمية والثقافية أو على الراوي اللغوي حيث يدرس لهجة 
 .58معاصرة كمصدر منهجه الوصفي
 . بيانت البحث ومصادرها ب‌
البيانات في هذا البحث هي آراء النحاة واللغويين العرب حول 
التثنية. وأما مصادر هذه البيانات فهي كتب النحاة واللغوين العرب 
 قديمة كانت أو حديثة.
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 أدوات جمع البيانات.  ج‌
أما في جمع البيانات فيستخدم الباحث الملاحظة وهي كواحدة 
من أدوات جمع البيانات فتقوم على جمع المعلومات عن طريق مراقبة عينة 
مجتمع الدراسة، وملاحظة مختلف السلوكيات، دون إخفاء أي عنصر أو 
ة شاملة ة دراسة العينة دراساإهماله، حيث يتم من خلال هذه الأد
 وتحليلها للحصول على النتيجة التي يهدف البحث بمعرفتها.
 طريقة جمع البيانات.  د‌
أما الطريقة المستخدمة في جمع بيانات هذا البحث فهي طريقة 
دراسة تقصد جمع البيانات والأخبار أي  )hcraeseR yrarbiL(مكتبية 
ب والمجلات بمساعدة المواد الموجودة في المكتبة مثل المعاجم والكت
ومن هذه الطريقة يقرأ الباحث الكتب المختلفة للنحاة عن  .68المختلفة
 المورفيمات والتثنية.
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 تحليل البيانات.  ه‌
 التالية : الخطواتفيتبع الباحث  أما تحليل البيانات التي تم جمعها
وذلك باستقراء ظاهرة التعليل النحوي في كتب النحو  وصف الظاهرة : .1
العربي وصولا إلى وصف مادة التثنية بما يكتنزه من أفكار وقرايا عن 
 التثنية ومورفيمها.
تحليل الظاهرة : وذلك بالتطرق إلى ظاهرة التعليل في الدرس النحوي  .2
الوقوف عند أهم الآراء المؤيدة والمعارضة للتعليل قديما  العربي، مع
 وحديثا، والعمل على شرح وتحليل آراء النحاة في التثنية.
نقد الظاهرة : بعد طرح الآراء النحوية لمختلف النحاة حول ظاهرة التثنية  .3
يعرض الباحث لهذه الآراء بالنقد استندا لطبيعة العربية وآراء النحاة على 
 ف بعرهم ببعض.اختلا
تقعيد الظاهرة : وذلك بإصدار الأحكام على هذه الظاهرة، لغرض  .4
تقييمها وتقديم البديل لظاهرة القرية اعتمدا على ما توّصلت إليه 
 الدراسة من نتائج.
  
































 تصديق البيانات.  و‌
إن البيانات التي تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، ويتبع 
 نات البحث الطرق التالية :الباحث في تصديق بيا
قرية مورفيم التثنية في كتب حول مراجعة مصادر البيانات  .1
 اللغويين.
أي ربط البيانات  البيانات التي تم جمعها بمصادرها.الربط بين  .2
 عن قرية مورفيم التثنية في كتب اللغويين.
  مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف عن قرية مورفيم التثنية في .3
 كتب اللغويين.
 إجراءات البحث :.  ز‌
 يتبع الباحث إجراء بحثه المراحل الثلاث التالية :
: يقوم الباحث بتحديد الموضوع  مرحلة الاستعداد  .1
ومراكزته وبتصميمه وبتحديد أدواته، ووضع الدراسة السابقة ، 
 وتناول النظريات.
تحليلها : يقوم الباحث بجمع البيانات و   مرحلة التنفيذ  .2
، ويكثر الباحث من لقاءاته بأساتذة المادة وتصنيفها ومناقشتها
التي تخصص فيها للاستفادة من فكرهم والاسترشاد بهديهم 
 .وآرائهم
































3. ءاهالإا ةلحرم   : هفيلغتب موقيو هثبح ثحابلا لمكي
 هليدعتب موقي ثم هنع اعافد ةشقانملل همدقي ثم ،هديلتجو
تاظحلام ساسأ ىلع هحيحصتو .ينشقانلما 
  

































 قضية مورفيم التثنية
كلها لها مورفيم، لأن كلا منها  إن الجمل أو التراكيب أو العبارات حتى الكلمات
يمكنها التجزيء إلى التراكيب والتركيب يمكنه  يمكنها التجزيء إلى أصغر. فمثلا الجملة 
لمات والكلمة يمكنها التجزيء التجزيء إلى العبارات والعبارة يمكنها التجزيء إلى الك
إلى المورفيمات فالمورفيم لا يمكنه التجزيء إلى أي وحدة وهو أصغر وحدة لغوية ذات 
معنى. وكذلك كلمة في صيغة التثنية فلها المورفيم الذي يدل على معنى اثنين. ولكن 
صل اختلف اللغويون في تحديد طبيعة موريفم التثنية بعرهم ببعض، ولذلك في هذا الف
الرابع يحاول الباحث كشف الإجابة عن المشكلات التي عرضها في الفصل السابق، وهو 
 ما يلي :
 : قرية المورفيم الألف في التثنية  .أ‌
لف النحاة في تحديد طبيعة ألف التثنية التي تتصل بالاسم المفرد في حال تلقد اخ
جعلها حرف إعراب، وهناك من جعلها هي الإعراب، تثنيته، إذ هناك من النحاة من 
وهناك من لم يعتبرها إعرابا ولا حروف إعراب، وإنما دليل على الإعراب، كما أّن هناك 
من جعلها إعرابا، إلا أن انقلابها هو الإعراب، وهناك من يثبتها في الحالات الثلاثة رفع 
سم المقصور على ضمة. ونصب وجر، وهناك من لا يقدرها على ضمة كما يقدر الا
ولذلك حاول كّل فريق الدفاع عن رأيه باختلاف العلل والحجج، ليبّين صحة ما ذهب 
 إليه.
  
































 : حرف إعرابكون المورفيم الألف في التثنية  .1
ذهب سيبويه في أن ألف التثنية "حرف الإعراب، وليس فيها نية 
نصب والجر في قولك : مررُت بالزيدْيِن، ورأيُت الزيدْيِن الإعراب، وأن الياء في ال
، ما يعني أن هذه الألف في الكلمة 78حرف إعراب أيرا، ولا تقدير إعراب فيه"
ولا المثناة في حالة الرفع والياء في حالتي النصب والجر، وكل ذلك حروف إعراب 
يقدر عليها الإعراب كما يقدر في "حبلى"، إذ إن الألف المقصورة هي حرف 
إعراب في الكلمة، كوهاا الحرف الأخير فيها، لكن يقدر عليها الإعراب، لأنه 
اسم مقصور يتعذر ظهور حركة الإعراب عليه، والأسماء المثناة تكون معربة، لكن 
في "الزيدان" و "الزيدين" بمثابة  لا تقدير إعراب فيها، فالألف والواو والياء
حروف أصلية في الكلمتين، لذلك جعلت حروف إعراب، وقد ذهب هذا 
المذهب كّل من : أبي إسحاق الزجاج، وابن كيسان، وأبي بكر ابن السراج، 
، حيث جعلوا ألف التثنية حرف إعراب على مذهب 88وأبي علي الفارسي
 سيبويه.
ون حيث رأوا أن (الألف والواو والياء) في التثنية والجمع وأيّد ذلك البصري
حروف إعراب، لأهاا "زيدت للدلالة على التثنية والجمع، ألا تر  أن الواحد 
يدل على مفرد، فإذا زيدت هذه الحروف دّلت على التثنية والجمع ؟ فلما زيدت 
المعنى،  بمعنى التثنية والجمع صارت من تمام صيغة الكلمة التي وضعت لذلك
فصارت بمنزلة التاء في قائمة والألف في حبلى، وكما أن التاء، والألف حرفا 
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ف الأخير ، ما يعني أن النحاة يجعلون الحر 98إعراب فكذلك هذه الحروف ههنا"
من الكلمة حرف إعراب و"الألف والياء والواو" الدالة على المثنى والجمع، هي 
حروف إعراب كذلك، لأهاا صارت من تمام صيغة الكلمة، فحالها كحال حرف 
التاء في كلمة "قائمة" والتي إن استغنى المتكلم عنها سيتغير معنى الكلمة، فبعدما  
ذكر (قائم)، لأن "التاء" جزء من الكلمة كانت تدل على المؤنث ستدل على الم
ولا يمكن الاستغناء عنها، لذلك جعلت حرف إعراب في كلمة "قائمة"، 
فكذلك هذه الحروف الدالة على المثنى جعلت حروف إعراب في الكلمة المثناة، 
 لأهاا دالة على التثنية فاعتبرت من صيغة الكلمة.
 ا :لتثنية إعرابالمورفيم الألف في ا كون .2
، فينسب ابن الأنباري 09رأ  الفراء أن "الألف هي إعراب، وكذلك الياء"
قالوا : الدليل على أهاا هذا القول لكل الكوفيين إذ يقول : "فاحتاجوا بأن 
إعراب كالحركات، إهاا تتغير كتغير الحركات. فلما تغيرت كتغير الحركات دّل على 
أهاا إعراب بمنزلة الحركات، ولو كانت حروف إعراب لما جاز أن تتغير ذواتها عن 
حالها، فلما تغيرت تغير الحركات دّل على أهاا بمنزلتها، ولهذا سمّاها سيبويه 
راب لأهاا الحروف التي أعرب الاسم بها، كما يقال : حركات حروف الإع
والذي يدل على ذلك أنه  –أي الحركات التي أعرب الاسم بها  –الإعراب 
                                                          
(القاهرة : مكتب الخانجي، الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، ابن الأنباري،  98
 .84) ص 2002الطبعة الأولى، 
تحقيق أحمد فريد أحمد، (القاهرة : المكتبة التوفيقية، المجلد الثاني،  ،سر صناعة الإعراب ابن جني،09
 .232ص  مجهول السنة)
































جعل الألف في التثنية رفعا فقال : يكون في الرفع ألفا، وجعل فيها الياء جرا 
لا على فقال : يكون في الجر ياء مفتوحا ما قبلها، وجعل الياء أيرا نصبا حم
الجر فقال : ويكون في النصب كذلك، وهكذا جعل الواو والياء في الجمع رفعا 
 .19وجرا ونصبا، فالرفع والنصب والجر لا يكون إلا إعرابا، فدّل على أهاا إعراب"
والياء في التثنية والجمع إعراب، لأهاا  ذهب الكوفيون في أن الألف والواو
"بمنزلة الفتحة والرمة والكسرة فهي تتغير كتغير الحركات، ألا تر  أنك تقول : 
قام الزيدان، ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. وذهب الزيدون، ورأيت الزيدين، 
بزيٍد ومررت بالزيدين، فتتغير كتغير الحركات، نحو : قام زيد، ورأيت زيدا، ومررت 
وما أشبه ذلك، فلما تغيرت كتغير الحركات دّل على أهاا إعراب بمنزلة 
 .29الحركات"
 : المورفيم الألف في التثنية دليل الإعرابكون  .3
ثنية لقد خالف أبو الحسن الأخفش نحاة البصرة وسيبويه في أن ألف الت
حرف إعراب، بل جعلها دليلا على الإعراب، فيقول : "إن حرف التثنية ليس 
بحرف إعراب، ولا هو بإعراب، ولكّنه دليل الإعراب، فإذا رأيت الألف علمت 
، 39أن الاسم مرفوع، وإذا رأيت الياء علمت أن الاسم مجرور أو منصوب"
"ولو كانت حروف إعراب لما علمت بها رفعا من ويريف في موضع آخر : 
نصب، ولا جّر، كما أنك إذا سمعت "دال" زيد، لم تدّل على رفع ولا نصب، 
                                                          
 .74 : ص الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، ابن الأنباري، 19
 .942:  ص 2ج سر صناعة الإعراب،ابن جني،  29
 .2: ص  علل التثنية،ابن جني،  39
































، فالأخفش يزعم أن حروف التثنية ليست بحروف إعراب، لأهاا لا 49ولا جر"
أن  تدل على رفع أو نصب أو جّر بحد ذاتها وإنما ظهورها في الكلمة دليل على
تلك الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، فحرف الدال مثلا من كلمة "زيد" لا 
 يدل على أية حالة من الحالات المذكورة.
كما يزعم كذلك أن هذه الألف ليست إعرابا خلافا لما ذهب إليه الفراء 
والزيادي وقطرب وإنما هذه الحروف دليل الإعراب كوهاا علامة ودليلا على 
راب، فهي تقوم مقام علامات الإعراب، فالألف تقوم مقام الرمة حدوث الإع
في حالة الرفع في الاسم المفرد، والياء تقوم مقام الفتحة والكسرة في حالتي 
النصب والجر في الاسم المفرد، فحروف التثنية "تقوم مقام الرمة والفتحة 
ل المرارع  في نحو والكسرة وتفيد ما يفدنه، فشابهت الألف والنون التي لرفع الفع
 .59: يقومان ويقومون، وتقومين في أهاا تقوم مقام الرمة في : يقوُم ويقعُد"
ويؤكد المبرد ما ذهب إليه الأخفش في المسألة، فيقول : "الألف إن  
دال كانت حرف إعراب فينبغي أن يكون فيها إعراب هو غيرها، كما كان في ال
من زيد، ونحوها ولكنها دليل على الإعراب، لأنه لا يكون حرف إعراب ولا 
ياء "، ما يعني أنه حتى تجعل ألف و 69إعراب فيه، ولا يكون إعراب إلا في حرف
 التثنية حرفا إعراب، وإنما دليلا على وجود الإعراب فيها.
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 .542:  ص 2، جسر صناعة الإعرابابن جني،  59
، تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة، (القاهرة : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المقتربالمبرد،  69
 .251) ص 4991المجلد الثاني، 
































يذهب ابن جني إلى أن الزجاج على مذهب سيبويه في ألف التثنية، إذ 
يجعلها حرف إعراب لكن ابن الأنباري والعكبري يعترفان بغير ذلك، حيث أهاما 
، على غير ما ذهب إليه 79يزعمان أن الزجاج ذهب إلى أن التثنية والجمع مبنيان
سيبويه والبصريون، واستدّل ابن الأنباري على صحة ما ذهب إليه بالقول 
المنسوب للزجاج، فقال : "إنما قلت ذلك لأن هذه الحروف زيدت على بناء 
سة عشر) وما المفرد في التثنية والجمع، فنّزلا منزلة ما ركب من الاسمين نحو (خم
.وينقد الزجاج صاحب الإنصاف في مسائل الخلاف بين الكوفيين 89أشبهه"
 : 99ه من وجهيندوالبصريين في قوله هذا، ويفس
أن التثنية والجمع وضعا على هذه الصيغة لأن يدّلا على  : الوجه الأول
فرد في الحكم لوجود لفظه، وإذا كان  معنييهما من التثنية والجمع وإنما يفرد الم
 كذلك لم يجز أن ُيشّبها بما ركب من شيئين منفصلين كخمسة عشر وما أشبهه.
أهاما لو كانا مبنيين لكان يجب أن لا يختلف آخرهما  : الوجه الثاني
باختلاف العوامل فيهما، لأن المبني ما لا يختلف آخره باختلاف العوامل فيه، 
آخر التثنية والجمع باختلاف العوامل فيهما دّل على أهاما  فلما اختلف هاهنا
 معربان لا مبنيان.
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في حين ذكر السيوطي في كتابه "همع الهوامع" أن الزجاج ذهب مذهب 
، 001سيبويه في ألف التثنية وواو الجمع، فهو يجعل المثنى والجمع معربان بالحروف
، وهذا يثبت عكس 101وهو نفس القول الذي ذهب إليه ابن جني، وابن يعيش
ابن الأنباري والعكبري في أن المثنى والجمع مبنيين عند  ما ذهب إليه كّل من
الزجاج، فحروف التثنية هي حروف إعراب عنده، وهذا ما يجعل الباحث أن 
 يقول إنه على مذهب سيبويه في هذه المسألة.
 : تثنيةثبات المورفيم الألف في ال .4
تثنية كلامهم، وتتمثل في زيادة لقد وضغت العرب صيغة قياسية بسيطة ل
، 201ألف ونون إلى المفرد في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر
وأضحت هذه الزيادة قانونا ساريا في لغتهم، سواء أكانت شعرا أم نثرا، وهي 
 لعرب.لغة جمهور ا
والأصل في المثنى أن يعرب بالحروف نيابة عن الحركات "فيرفع 
بالألف نيابة عن الرمة، ويجّر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة، 
،إلا أن هناك  301تقول :جاءني الزيدان، رأيت الزيدين، ومررت بالزيدين
                                                          
الطبعة الأولى،  : دار الكتب العلمية، (بيروت ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامعالسيوطي،  001
 .751، ص)8991المجلد الأول، 
 ،(الدمشقى : إدارة الطباعة المنيرية، الطبعة الأولى، المجلد الرابع شرح المفصل،ابن يعيش،  101
 .931ص  مجهول السنة)
 .71ص  )القاهرة : مطبعة المداني، المجلد الأول، مجهول السنة(الكتاب،  سيبويه، 201
ميد، تحقيق : محمد محي الدين عبد الح شرح قطر الند  وبل ّالصد ،ابن هشام الأنصاري،  301
 .86) ص 8002(بيروت : المكتبة العصرية، 
































قبائل عربية تلزم نفسها الألف في الأحوال الثلاثة الرفع، والنصب، والجر 
وهي :"كنانة، وبني الحارث بن كعب، وبني العنبر، وبني الهجيم، وبطون 
، 401من ربيعة، وبكر بن وائل، وزبيد، وخثعم، وهمدان، وفزارة، وعذرة"
حيث يقولون : مررت برجلان، وقبرت منه درهمان، وجلست بين يداه، 
َهَذاِن َلَساِحرَاِن  قَاُلوا ِإنَّ لى ((، كما ورد في قوله تعا501وركبت علاه
)، إذ نصبت "هذان" بالألف بدل الياء بعد 36...)) سورة طه ( يُرِيَدان ِ
اسم "إّن" التي هي الثقيلة ولا المخففة، وقر وبها قال الشاعر هذا البيت 
  601:
 تَـَزوََّد ِمنَّا بَـْينَ أُُذنَاُه َضْربًَة # َدْعَنُه ِإَلى َهابي التـُّرَاب َعِقْيم
فالشاعر نصب "أذناه" بالألف بدل الياء "أذنيه" على شاكلة 
 لغة بني الحارث بن كعب التي تلزم الألف في الحالات الثلاث.
                                                          
 .431، ص1، جهمع الهوامع في شرح جمع الجوامعلسيوطي، ا 401
(الكويت : مؤسسة علي أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية، عبد العال سالم مكرم،  501
 .46) ص 9002جرّاح الصباح، 
طبعة، مجهول الم(تحقيق عبد الرحمن السيد ومحمد بدو  المختون،  شرح التسهيل،ابن مالك،  601
 .26ص )مجهول السنة، المجلد الأول
































يث النبوي الشريف على هذه اللغة في كما جاء شيء من الحد
فلو جاءت على لغة جمهور العرب لقال :  701قوله : "لا وتران في ليلة"
 "لا وترين في ليلة" لأنه جاء اسم لا النافية للجنس العاملة عمل إّن.
ولقد أرجح تمام حّسان ثبات الألف في المثنى في حالة الرفع 
والنصب والجر إلى المناسبة الموسيقية الصوتية التي اقترت إهمال العلامة 
الإعرابية، فيقول : "ونحن ندرك من فهمنا لظاهرة ترافر القرآن وإغناء 
 بعرها عن بعض أن المناسبة الموسيقية الصوتية دعت إلى إهمال العلامة
الإعرابية لأن الرتبة واقتران الخبر باللام أوضحا أن لفظ "هذان" لا يمكن 
فيه إلا أن يكون اسم إّن. ولم يعد للعلامة الإعرابية بعد ذلك من الأهمية 
ما يحتم الاحتفاظ بها ولاسيما أمام إرادة المناسبة الموسيقية بين أصوات 
 .801المتلازمين"
 لا تقدير في المورفيم ألف التثنية : .5
يزعم سيبويه أن الألف في التثنية لا يقدر فيها الإعراب كما 
يقدر في الأسماء المقصورة المعربة بقوله : "اعلم أنك إذا ثّنيت الواحد 
لحقته زيادتان : الأولى منهما حرف المد واللين، وتكون الزياد الثنائية نونا  
، ويذهب ابن جني مذهبه 901كأهاا عوض لما منع من الحركة والتنتوين"
                                                          
) والنسائي في (قيام الليل) برقم 234، رواه الترميذي في (الصلاة) برقم (حديث نبوي الشريف 701
 )1661(
 .042 : ص ومبناها،اللغة العربية معناها تمام حسان،  801
 . 71 : ، ص1، جالكتابسيبويه،  901
































فيقول "اعلم أن سيبويه ير  أن الألف في التثنية كما أنه ليس في لفظها 
، 011إعراب فيها كما يقدر في الأسماء المقصورة المعربة نية الإعراب"
ستشهد على صحة ما ذهب إليه بقوله : "ألا تر  أنك إذا قلت هذا وي
فًتى، ففي الألف تقدير ضمة، وإذا قلت : رأيت فًتى، ففي الألف تقدير 
فتحة، ولإذا قلت : مررت بفًتى، ففي الألف تقدير كسرة، وهو لا ير  
أنك إذا قلت : هذان رجلان إن في الألف تقدير ضمة، ولا إذا قلت 
، 111يدين، وضربت الزيدين أن في الياء تقدير كسرة ولا فتحة"مررت بالز 
ويؤكد هذا على أن هذه الألف ليست حرف إعراب عند سيبويه وابن 
جني، عكس ما ذهب إليه بعض مفسري كلام سيبويه أمثال أبي 
إسحاق الصميري حينما قال في التبصرة والتذكرة : " واعلم أن الألف 
ثنية، والواو والياء في الجمع عند سيبويه حروف إعراب، والياء في الت
والإعراب مقدر فيهما وهو الصحيح، وإنما كان كذلك لأن الإعراب 
حقه أن يكون في آخر الكلمة، وبعد تمام معناها، وهذه الحروف بها يتّم 
معنى الكلمة، فوجب أن يكون الإعراب بعدها وهو مقدر فيهما كما 
. ما يعني أن المفسرين اختلفوا في تفسير 211صورة"قّدر في الأسماء المق
بي إسحاق الصميري انطلق من أقول سيبويه تفسيرا صحيحا حيث إن 
والياء حروف إعراب عند سيبويه فيجب إظهارها، منطلق هو أن الألف 
                                                          
 .6ص : علل التثنية،  ابن جني،  011
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دمشقى ، (علي الدين مصطفى أحمد ، تحقيق : فتحيالتبصرة والتذكرةي، ر الصيمابن إسحاق  211
 .88) ص 2891: دار الفكر، الطبعة الأولى، المجلد الأول، 
































وهذا ما يجعل المتكلم يقدر حركة الإعراب في آخر الكلمة، لأهاا تتّمم 
 معنى الكلمة، وهذا مخالف لما قال به سيبويه.
ويواصل ابن جني دفاعه عن مذهب سيبويه بقوله " فلو كانت 
يعوض منها في في الألف عنده نية حركة لما ُعّوض منها النون كما لا 
معتمدا على رأي  311قولك : هذه حبلى، ورأيت حبلى، ومررت بحبلى"
شيخه أبي علي الفارسي، لدحض آراء القائلين بأن الألف والياء في 
التثنية، والواو والياء في الجمع عند سيبويه حروف إعراب ويقدر فيها 
 الأسماء المقصورة المعربة، فقال "قال أبو علي الإعراب كما يقدر في
الفارسي : ويدّل على صحة ما قاله سيبويه من أنه ليس في حرف 
الإعراب من التثنية تقدير حركة في المعنى كما أن ذلك ليس موجودا فيها 
في اللفظ، صحة الياء في الجّر والنصب في نحو : مررت برجلين، وضربت 
ء منهما تقدير حركة وجب أن تقلب ألفا. وهذا رجلين، ولو كان في اليا
استدلال من أبي علي الفارسي في هااية الحسن، وصحة المذهب، وسداد 
مررت  –، ولو كان تقدير الحركة في الياء (ضربت رجلين 411الطريقة
 برجلين) لوجب قلبها ألفا لأن ما قبلها مفتوح. 
هذه القريىة باللائحة فبناء على ما سبق ذكره يقصر الباحث 
التي فيها مقارنة ومخالفة بين تقدير الاسم المثنى والاسم المقصور تيسيرا 
 للتمييز بينهما، وهي ما يلي :
                                                          
 .142 : ، ص2، جسر صناعة الإعرابابن جني، 311
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 صورة اللائحة للمقارنة بين المورفيم الألف في الاسم المثنى والاسم المقصور)(
  






 فيه تقدير حركة الإعراب
 لتوفر نية الإعراب
 فيه حركة الإعراب لا تقدير
 لعدم توفر نية الإعراب
 وعلى سبيل المثال :
هذا "فتى" (مقدرة على  
 ضمة)
رأيت "فتى" (مقدرة على  
 فتحة)
مررت "بفتى" (مقدرة  
 على كسرة)
 وعلى سبيل المثال :
هذان "رجلان" (لا تُقّدر على  
 ضمة)
ضربت "الزيدين" (لا تُقّدر على  
 فتحة)
مررت "بالزيدين" (لا تُقّدر على   
 كسرة)
































 قرية المورفيم النون في التثنية : .ب‌
من قرايا مورفيم التثنية قرية المورفيم النون في التثنية، يأخذ 
وال المورفيم النون الثلاثة في التثنية حيث تكون الباحث رأي ابن جني أح
عوضا من الحركة والتنوين في كل موضع لا يكون الاسم المتمكن فيه 
مرافا ولا معرّفا بـ"ال"، وتكون عوضا من الحركة وحدها إذا اتصل 
الاسم بلام التعريف أو سبق بالنداء، وتكون عوضا من التنوين وحده مع 
صر الحديث محمد علي الخولي بدقة رأيه أن الإضافة. ثم جاء في الع
 المورفيم النون في التثنية مورفيم الإنقطاع عن الإضافة، فذلك ما يلي :
 المورفيم النون في التثنية عوض من الحركة الوتنوين جميعا : .1
بّين ابن جني الحالات التي تكون فيها نون التثنية عوضا من 
قال : " أما كوهاا عوضا من الحركة الحركة والتنوين في الاسم المعرب ف
والتنوين ففي كل موضع لا يكون الاسم المتمكن فيه مرافا ولا معرفا 
بالألف واللام، ونحو ذلك : رجلان، فرسان، غلمان، وجاريتان. ألا تر  
أنك إذا أفردت الواحد على هذا الحّد وجدت فيه الحركة والتنوين جميعا، 
، ما يعني أنه حتى 511اريٌة، وفرٌس"وذلك قولك : رجٌل، وغلاٌم، وج
تكون النون الملازمة للمثنى عوضا من الحركة والتنوين الملازمة للاسم 
المفرد كما في "رجل، وغلام"، أن يكون الاسم المعرب نكرة غير 
مراف، لأن الاسم المثنى إذا أضيف تحذف منه نون التثنية للإضافة، 
                                                          
 .نفس المرجع 511
































بين ابن جني صحة ما ذهب إليه يقول : ولذلك يجب أن لا يراف. وي
"فالنون في رجلان إنما هي عوض ها هنا مما يجب في ألف رجلان التي 
هي حرف الإعراب بمنزلة لام رجل، فكما أن لام رجل ونحوه مما ليس 
مرافا، ولا معرفا باللام يلزم أن تتبعه الحركة والتنوين فكذلك كان يجب 
، ما يعني أن ألف التثنية في "رجلان" كأهاا أصل في 611في ألف التثنية"
الكلمة فهي بمثابة اللام في "رجل"، وهذا الاسم غير معرف بالألف 
واللام وغير مراف، فوجب أن تلحق النون الألف في الاسم المثنى، لأن 
هذا النون عوضا من الحركة والتنوين التي لحقت الاسم المفرد، ووجه الشبه 
المثنى وحرف اللام في كلمة رجل، أهاما حرفا إعراب بين الألف في 
فاستحقت الألف أن تعامل معاملة اللام من حيث الإعراب والحركة 
 والتنوين.
 المورفيم النون في التثنية عوض من الحركة وحدها : .2
الحالة الثانية لنون التثنية، في أهاا تكون  جني وبّين أيرا ابن
كون كذلك إلا إذا اتصل الاسم بلام عوضا من الحركة وحدها، ولا ت
التعريف أو سبق بالنداء فيقول : " وأما الموضع الذي تكون فيه نون 
التثنية فيه عوضا من الحركة وحدها، فمع لام المعرفة في نحو قولك 
الغلمان، الرجلان، والزيدان، والعمران، فالنون ثبتت مع لام المعرفة كما 
ُم، والرجُل، وكذلك النداء نحو يا رجلاِن، ثبتت معها الحركة في نحو الغلا
ويا غلمان، ألا تر  أن الواحد من هذا لا تنوين فيه، وإنما هو يا غلاُم، 
                                                          
 .نفس المرجع 611
































، والملاحظ في الأمثلة 711ويا رجُل، فالنون فيهما بدل من الحركة وحدها"
التي قدمها ابن جني ثبوت النون مع الاسم المثنى المعرف بلام التعريف 
مع ثبوت الحركة في الاسم المفرد المعرف بلام التعريف كذلك، ما يعني أن 
الاسم المثنى تثبت فيه النون حينما يكون معرفا بأل التعريف، والاسم  
المفرد يفقد التنوين حينما يكون معرفا بأل التعريف، وتثبت معه الحركة، 
لحركة التي هي ففي هذه الحالة النون التي في الاسم المثنى عوض عن هذه ا
 في آخر الاسم المفرد.
 المورفيم النون في التثنية عوض من التنوين وحده : .3
يزعم ابن جني أن النون تكون عوضا عن التنوين وحده في الاسم 
المراف، فيقول : "أما الموضع الذي تكون فيه نون التثنية عوضا عن 
ٍد، ومررت التنوين وحده فمع الإضافة، وذلك قولك : قام غلاَما زي
بصاحبي زيٍد، حذفت النون عند الإضافة، ولو كانت هنا عوضا من 
الحركة وحدها لثبتت، فقلت قام غلامان زيٍد، كما تقول : هذا غلام 
، والملاحظ على هذه الأمثلة أن نون التثنية 811زيد، فترم الميم في غلام"
في الاسم المفرد في   حذفت في الاسم المثنى "غلاما"، كما حذف التنوين
كلمة "غلام" مع بقاء الحركة بسبب الإضافة، وهذا ما دفعه للقول إن 
حذف نون المثنى كانت عوضا عن التنوين وحده، وليس عن الحركة، 
                                                          
 .نفس المرجع 711
 .نفس المرجع 811
































بدليل أن الاسم المفرد المنون المراف يحذف منه التنوين وتبقى فيه 
 الحركة.
ه ابن جني في أن ولكن عبد القاهر الجرجاني لا يتفق بما ذهب إلي
تكون نون المثنى عوضا من التنوين وحده زاعما أن هذه الحالة عائدة إلى 
الحالة الأولى ولا وجود لحالة ثالثة كما يزعم ابن جني، فيقول : "وقد 
جعل بعض العلماء له حالة ثالثة وهو أن يكون عوضا من التنوين 
نوين في قولك وحده، وذلك قولك : غلاما زيٍد، لأنك تسقطه سقوط الت
غلام زيد، والحركة لا تسقط مع الإضافة. ألا تر  أنك لا تقول : درهْم 
زيد بإسكان الميم، فهذه الحالة عائدة إلى الحالة الأولى، ألا تر  أنك إذا 
قلت : غلامان، لم يكن بدٌّ من أن يعتقد في النون كونه عوضا من 
ال : إهاا أوجبت أن الحركة والتنوين، فإذا جاء الإضافة لم يكن أن يق
يكون النون عوضا من التنوين وحده، لأن الكلمة باقية على حالها، وإنما 
يجب أن يقال : إن النون حذف وإن كان لا تحذف الحركة، لأجل أنه 
لو أُثِبَت عوضا من الحركة على انفرادها كما فعل ذلك في الرجلان 
على آخر  لحصل الفصل بين المراف والمراف إليه، وجمع زيادتين
 .911الاسم، أحدهما التنوين والثانية المراف إليه"
  
                                                          
تحقيق : أحمد بت عبد الله بن إبراهيم الدويش، (الرياض ، كتاب المقتصدعبد القاهر الجرجاني،  911
 .091ص ) 7002: مكتبة الملك فهد الوطنية، المجلد الأول، 
































 :المورفيم النون في التثنية مورفيم الانقطاع عن الإضافة  .4
يتفق العلماء في أن المورفيم الألف التثنية دّل على معنى اثنين في كل 
 الحالات الإعرابية الثلاث، وعلى سبيل المثال :
 جاء طالبان في حال الرفع (المورفيم الألف "ا" + المورفيم النون "ن") -
رأيت طالبين في حال النصب (المورفيم الياء "ي" + المورفيم النون  -
 "ن")
مت على طالبين في حال الجر (االمورفيم الياء "ي" + المورفيم سل ّ -
 "ن")
 ولكن إذا أضيف المثنى حذفت نون التثنية، نحو :
 جاء طالبا سيبويه (أصله : طالبان + سيبويه) -
 رأيت طالبي سبويه (أصله : طالبين + سيبويه) -
 سّلت على طالبي سيبويه (أصله : طالبين + سيبويه) -
ثلة الثلاثة حذفت المورفيم النون في التثنية عند الإضافة في هذه الأم
وذلك دليل أن المورفيم النون لا يدل اثنين أو اثنتين وإنما يدل على عدم 
الإضافة كما قال محمد علي الخولي في كتابه مدخل إلى علم اللغة : 
"(نون) في المثال الثاني (معلمان) مورفيم الانقطاع عن الإضافة بعد 
 .021"المثنى
                                                          
 .37) ص 3991(عمان : دار الفلاح، الطبعة ، مدخل إلى علم اللغة، محمد علي الخولي،  021
































 مورفيمات التثنية : .ج‌
مورفيم التثنية هو المورفيم الذي يدل على معنى اثنين تحديدا بين كلمة 
المفرد والجمع، إذ هناك مصطلحات عدة له نظرا من النواحي المختلفة، 
 وهي ما يلي :
 استخدامه : ناحيةرفيم التثنية من مو  .1
المورفيم الذي يدّل على معنى اثنين في التثنية لا يمكن استخدامه 
منفردا، بل يجب أن يتصل بمورفيم آخر، سواء من المورفيمات الحرة أم 
 المقيدة والنحو على ذلك :
د" + المورفيم  –ه  –مجتهدان (المورفيم جدر الكلمة "ج 
 لف + المورفيم النون)الفاعل + المورفيم الأ
إذ أنه لا يمكن أن يتجرد بمورفيم آخر، ولذلك أن المثنى على 
 .)emehproM dnuoBشكل المورفيم المقيد (
 : تصنيفه ناحيةمورفيم التثنية من  .2
نظرا من ناحية تصنيف المورفيم فالمثنى على شكل المورفيم 
 سبيل المثال : وعلىالتصريفي، 
 نون)مؤم –مؤمنان  –(مؤمن 
تغيير المفرد إلى المثنى والجمع مورفيم تصريفي، لأن الكلمة لا 
 تخرج عن معناها الأساسي وبقي الاسم اسما.
































وهنا عرض الباحث خطا بيانيا تيسيرا للذهن يشرح مورفيم التثنية 
 من ناحية تصنيفه.




 (صورة الخط الباني لمورفيم التثنية من ناحية تصنيفه)
)" إلى مورفيم التثنية "مؤمن -يراد بها، إن تغيير مورفيم المفرد "مؤمن + (
/ ون)" هو تغيير اسم إلى اسم  nuuوالجمع "مؤمن + ( / ان)" naa+ (
 آخر لا إلى فعل أو ما يسمى بالتصريفي لا الاشتقاقي.
 لصاقه :إ ناحيةمن  مورفيم التثنية .3
انقسم المورفيم من ناحية إلصاقه إلى ثلاثة أنواع كما سبق ذكره 
، )sexifnI(، والدواخل )sexiferP( في الفصل الثاني، وهي السوابق
والمورفيم الذي يدّل اثنين أو اثنتين لد  المثنى من . )sexiffuS(واللواحق 
 .)sexiffuS(لصاقه هو واللواحق إحيث 
 ثال :الموعلى سبيل 
"مسلمان" أصله مسلم + المورفيم الألف "ا" + والمورفيم النون  
"ن". المورفيم الألف والنون موضعهما في آخر الكلمة المثناة، فلذلك هما 
 من المورفيمات اللواحق تلحق أخر الكلمة المثناة.

































وهذه الصورة تبين أن الألف و النون يصلصقان آخر الكلمة 









 الألف والنون - - انمسلم
 الألف والنون - - انمسلمت
 
 (صورة الخط البياني لمورفيم التثنية من ناحية إلصاقه)
 
  


































 الاستنباط : .أ ‌‌
حول قرية مورفيم التثنية في اللغة العربية مع  بعد التحليل والمناقشة
 الزملاء والأساتيذ فوصل الباحث إلى الاستنباط كما يلي :
قد اختلف العلماء في تحديد طبيعة المورفيم الألف الذي يلحق الأول 
الاسم المفرد في حالة تثنيته، إذ جعله سيبويه وابن كيسان وأبو بكر بن السراج 
ف إعراب، وجعله الفراء والكوفيون الآخرون إعرابا نفسه، والبصريون الآخرون حر 
وجعله أبو الحسن الأخفش دليل الإعراب، وجعله الزجاج عند رواية الأنباري 
والعكبري مبنيا مثل "خمسة عشر" وما أشبه ذلك، ولكن عند رواية السيوطي أنه 
فع ذهب ما ذهب إليه سيبويه أي حرف إعراب، ويثبته في الحالات الثلاث ر 
ونصب وجر قبيلة كنانة وبلحارث، وبلعنبر وبلهجيم، ولا تقّدر حركة الإعراب في 
 الاسم المثنى لعدم توفر نية الإعراب باختلاف الاسم المقصور.
في تحديد طبيعة المورفيم النون لاحق الاسم المثنى جعله ابن جني والثاني 
مراف، وعوضا عن  عوضا عن الحركة والتنوين في حالة غير معّرف بـ"ال" وغير
الحركة وحدها في حالة المعرف بـ "ال" والمسبوق بالنداء، وعوضا من التنوين 
وحده في حالة المراف، ثم جعله علي الخولي اللغوي الحديث مورفيم الانقطاع 
 عن الإضافة أي يدل على عدم الإضافة في الاسم المثنى.
































يد من ناحية مورفيم التثنية (ألف ونون) هو مورفيم المقوالثالث 
استخدامه، والمورفيم التصريفي من ناحية تصنيفه، والمورفيم اللواحق من ناحية 
 إلصاقه.
 الإقتراح .ب‌
اّدعى الباحث أن هذا البحث المتواضع لا يخلو من الأغلاط والأخطاء 
إذ هو يحتاج إلى الإصلاح والإكمال ممن قرأ هذا البحث، ويرجى من الباحثين 
م التثنية  ليتم هذه الرسالة. فأخيرا عسى أن يكون هذا الآخرين بحث مورفي
 مستفيدا له ولسائر عشاق اللغة العربية جميعا.
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